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РЕФЕРАТ 
Сакович Инна Владимировна 
Тема дипломной работы: «Организационно-правовое обеспечение торговли 
объектами интеллектуальной собственности в Таможенном союзе 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации» 
Дипломная работа состоит из трех глав, содержит две таблицы, одно 
приложение в виде схемы, иллюстрирующей процесс выполнения 
административной процедуры. Объем дипломной работы составляет 57 
страниц. Список использованных источников и литературы состоит из 47 
позиций, из них 29 источников.  
Ключевые слова: объекты интеллектуальной собственности, 
Таможенный союз, внешняя торговля, правообладатель, товар, защита 
объектов интеллектуальной собственности, гармонизация, интеграция. 
Объектом исследования являются правоотношения, возникающие при 
осуществлении внешнеторговой деятельности с объектами интеллектуальной 
собственности (ОИС) в рамках Таможенного союза. 
Цель дипломной работы – выявить общие и отличные черты 
организационно-правового обеспечения защиты объектов интеллектуальной 
собственности в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской 
Федерации. 
При выполнении дипломной работы использовались следующие 
методы: 
 общенаучные методы: анализ, синтез, обобщение, аналогия, 
индуктивный метод, дедуктивный метод; 
 специальные: сравнительно-исторический метод, историко-
генетический метод; метод классификации, который применялся для 
объединения документов в комплексы, использующихся в процессе 
регистрации в таможенных реестрах ОИС; метод компаративного анализа 
законодательств стран-участниц ТС. 
В результате исследования были выделены два комплекса документов, 
применяющихся при регистрации ОИС в реестре объектов интеллектуальной 
собственности. Выделены отличные черты законодательства стран-участниц 
ТС: различные виды наказаний за правонарушения в области ИС, правовой 
режим франчайзинга. Наиболее оптимальный организационный механизм 
взаимодействия правообладателя и таможенных органов разработан в 
Российской Федерации. 
 
  
РЭФЕРАТ 
Саковіч Іна Уладзіміраўна 
Тэма дыпломнай працы: "Арганізацыйна-прававое забеспячэнне 
гандлю аб'ектамі інтэлектуальнай уласнасці ў Мытным саюзе Рэспублікі 
Беларусь, Рэспублікі Казахстан, Расійскай Федэрацыі» 
Дыпломная праца складаецца з трох частак, змяшчае дзве табліцы, адно 
прыкладанне ў выглядзе схемы, якая ілюструе працэс выканання 
7міністрацыйнай працэдуры. Аб'ём дыпломнай працы складае 57 старонак. 
Спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры складаецца з 47 пазіцый, з іх 29 
крыніц. 
Ключавыя словы: аб'екты інтэлектуальнай уласнасці, Мытны саюз, 
знешні гандаль, праваўладальнік, тавар, абарона аб'ектаў інтэлектуальнай 
уласнасці, гарманізацыя, інтэграцыя. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца праваадносіны, якія ўзнікаюць пры 
ажыццяўленні знешнегандлёвай дзейнасці з аб'ектамі інтэлектуальнай 
уласнасці (АІУ) ў рамках Мытнага саюза. 
Мэта дыпломнай працы – выявіць агульныя і выдатныя рысы 
арганізацыйна-прававога забеспячэння абароны аб'ектаў інтэлектуальнай 
уласнасці ў Рэспубліцы Беларусь, Рэспубліцы Казахстан і Расійскай 
Федэрацыі.  
Пры выкананні дыпломнай працы выкарыстоўваліся наступныя 
метады: 
 агульнанавуковыя метады: аналіз, сінтэз, абагульненне, аналогія, 
індуктыўны метад, дэдуктыўны метад; 
 спецыяльныя: параўнальна-гістарычны метад, гісторыка-генетычны 
метад; метад класіфікацыі, які ўжываўся для аб'яднання дакументаў у 
комплексы, якія выкарыстоўваюцца ў працэсе рэгістрацыі ў мытных рэестрах 
ОИС; метад кампаратыўнага аналізу заканадаўстваў краін-удзельніц МС. 
У выніку даследавання былі вылучаныя два комплексу дакументаў, 
якія ўжываюцца пры рэгістрацыі ОИС ў рэестры аб'ектаў інтэлектуальнай 
уласнасці. Вылучаныя выдатныя рысы заканадаўства краін-удзельніц МС: 
розныя віды пакаранняў за правапарушэнні ў галіне ІС, прававы рэжым 
франчайзiнгу. Найбольш аптымальны арганізацыйны механізм 
узаемадзеяння праваўладальніка і мытных органаў распрацаваны ў Расійскай 
Федэрацыі 
  
SUMMARY 
Sakovich Inna 
Theme of diploma: "Organizational and legal security trade intellectual property in 
the Customs Union of Belarus, Kazakhstan, the Russian Federation" 
The diploma consists of three chapters, contains two tables, one application 
in the form of a diagram illustrating the process of implementation of the 
administrative procedure. The volume of the thesis is 57 pages. List of sources 
used and literature consists of 47 items, including 29 sources. 
Key words: intellectual property, customs union, foreign trade, the right 
holder, goods, protection of intellectual property, harmonization, integration. 
The object of the study are legal relations arising in foreign trade with the 
objects of intellectual property (IP) in the Customs Union. 
The aim of the thesis - to identify common features and excellent 
organizational and legal protection of intellectual property in the Republic of 
Belarus, Kazakhstan and the Russian Federation. 
When the thesis, the following methods: 
 scientific methods of analysis, synthesis, generalization, analogy, inductive 
method, deductive method; 
 special: comparative-historical method, historical-genetic method; 
classification method that was used to combine documents into complexes used in 
the process of registration in the customs registers of the OIC; method of 
comparative analysis of the laws of the CU members. 
The study was allocated two sets of documents to apply for registration in 
the registry of the OIC intellectual property. Highlighted the excellent features of 
the laws of the Member TC: various kinds of punishments for offenses in the field 
of IP, the legal regime of the franchise. Optimal organizational mechanism of 
interaction the right holder r and customs authorities developed in the Russian 
Federation 
 
 
